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４月 5月 6月 7・8月 ９月 10月 11月 12月
????????? ????????? ?????
??
??????
??? ?????????
学校クイズで
１年生に楽し
んでもらった
みんなで話し合っ
て決めたゲームで
大もり上がり
ざんねんなが
ら３いだった
けど，おうえ
んは１いだっ
たね
地いきのお年より
の方々に，とび出す
絵本をプレゼント
白組ゆう勝！
ソーランぶし
が大こうひょ
うだった
練習のせいかだ
目ひょうの200回
たっせい !
オリエンテーリ
ングでなか間と
きょう力できた
さい高の
なか間！
特別活動を活性化させる教室環境教室経営 特別活動を活性化させる教室環境教室経営
こまってますポスト
改善したい学級生活の問題
やってみようポスト
係や集会に関する問題
?????????
みんなで
考えるポスト
?????????
掲示された各係のポスター
学級活動（2）の共通事項の指導を生かす教室掲示は？
係活動を活性化するために，係活動コーナーの充実を図ります。児童にとって活動しやすい環境を
整えたり，係活動コーナーの効果的な活用を促したりします。
「日常の生活や学習への適応及び健康安全の指導」と関連させた教室掲示は，自分の生活改善を
意識できるように意図的，計画的な掲示を行います。
活動の活性化を図る係活動コーナーの工夫は？
1 「話し方」や「聞き方」の指導
望ましい学習集団の形成に向けて大切にしたいのが，「話し方」や「聞き方」で
す。学年や発達の段階に合わせて「話す力」「聞く力」を育てるために，どのよう
な指導が効果的であるかを全校で共通理解して，各教室の掲示物を工夫します。
また，仲間とのつながりを意識させる話合い活動にするためには，児童が「自
分の考えを分かってもらおう」「友達の考えを分かろう」とする姿勢が大切です。
そして，その姿勢を生かす発言の仕方や話合いの流れなどを指導する必要があ
ります。
下の掲示物は，友達の意見を大切にし，しっかり受け止めて話すことの指導
に活用したものです。自分と同じ考えだけではなく，違いや多様性を大切にし
て新しい考えを生み出すことができるようにします。
2 「学習の仕方」の指導
授業における学習の約束や，授業中の姿勢や声などについての指導に関わる
掲示も，児童の実態に応じた内容のものを適宜掲示するように心掛けます。
家庭学習の仕方やノート作りの指導として，手本となるようなノートや学習
の成果物を児童が参考にできるように，工夫して掲示することもあります。
こうした指導は，学習の仕方の習得だけではなく，学習を通して思考力・判
断力・表現力を育てることになり，学習への意欲や学力を高めることにつなが
ります。
学級活動（2）の年間計画に沿って，他の教科等との関連を図った意図的，計
画的な掲示を行うことで，学級活動（2）の話合いや自己目標の決定への意欲を
高めたり，目標実現を目指す実践意欲の継続化を図ったりすることができます。
「望ましい人間関係の形成」「勤労の意義」「規範意識」等の道徳性を高める指導
においても，道徳的実践の取組を視覚化した掲示物，給食や掃除の当番表，校
内の決まりなどの掲示と関連させて指導することで，より実践的な態度に結び
付くようになります。
各係のポスターは，児童が自主的に情報を発信するもので，係活動の充実と
活性化を図ったり，各活動の内容や振り返りなどを全員が共通理解したりする
上で効果的です。係ごとに工夫を凝らし，みんなが見やすくなるように工夫し
ます。
また，いつまでも初めに掲示したものが貼り続けられていることがあります
が，活動の予告や活動の報告，みんなの感想など，係ごとに工夫して内容を更
新するようにします。
「係ポスト」には，各係への要望や感想を入れるようにし，自分の係だけでは
なく学級の係活動全体が活性化するようにします。また，アイデアをもらった
係は，「ありがとうカード」を返すようにするなど，温かな人間関係が築かれる
ようにすることも大切です。
各係の活動を記録した「係活動ノート」を作って読み合える環境にし，それぞ
れの活動について理解し，参考にするなどして活用することも考えられます。
このように，係活動を学級全員で取り組んでいると実感できるように工夫す
ることにより，活動の活性化を図ることができます。
係活動のポスターは，単に掲示物としての活用だけではなく，各係からのお
願いや学級の児童の感想などを貼るようにします。上の例は，ポスターの内容
が全面的に更新される例ですが，①②③の内容を１枚のポスターに構成して一
部更新を繰り返す方法もあります。
個人目標は，自らのよりよい学
級生活や学習づくりに向かって自
己決定するものです。個が集団の
目標に埋没しないように留意する
必要があります。
さいごまで
やりぬく子
やさしく
かかわる子
元気に
行動する子
4年生の目ひょう
名前　○○ △
友だちと助け合っ
て，係活動を
がんばる。
・自分の考えを伝えることは，自
分を大切にすることです。
・人に分かるように伝えようとす
ると，自分の力になります。
みんなに伝わる声や話し方
を意識することは他の人への
思いやりの第一歩です。
よりよい聞き方が，人と人
の心をつなぎます。
係活動コーナーのポスター1 学級活動（2）の指導を生かす教室掲示1
学習の仕方に関わる掲示2
係ポストと係活動ノート2
103102
特別活動を活性化させる教室環境教室経営 特別活動を活性化させる教室環境教室経営
♥毎月1日にその月のたん生日を
おいわいします。
♥パースデ一係から手作りのプ
レゼントをわたします。かざ
り係にとくべつなかざりつけを
してもらったり，あそび係に
学級のみんなで遊ぶ計画を立
ててもらったりして，一人一
人のたん生日をもり上げます。
メンバー
●●△△◇◇
○○▼▼
バースデー係
①（活動紹介など） ②（活動予告やお願いなど） ③（活動報告や感想など）
バースデー係
お楽しみに！
●次回のたん生日会は
　7月 1日（火）5 時間目です
●7月にたん生日をむかえる
　人は
　△△さん　◇◇くん
　○○さん　▼▼くん　です
●たん生日の人のリクエスト
　ゲームは「夏のデザートバ
　スケット」です
ޓߚࠎ↢ᣣળߩ߅␞ࠍ߽ࠄ޿߹ߒߚޕ
ٌٌߐࠎ߆ࠄ
ޓࡃ࡯ࠬ࠺࡯ࠞ࡯࠼ߦᶏߩ⛗߇߈ࠇ޿
ߦ߆޿ߡ޽ߞߚߩ߇߁ࠇߒ߆ߞߚࠃޕ
٠٠ߊࠎ߆ࠄ
ޓ࠺ࠩ࡯࠻ࡃࠬ ࠤ࠶࠻߇߽ࠅ਄߇ߞߡᭉ
ߒ߆ߞߚࠃޕ
٤٤ߐࠎ߆ࠄ
ޓ߆ߑࠅߟߌଥߩᤊߩ߆ߑࠅ߇߈ࠇ޿
ߛߞߚࠃޕ
ٕٕߊࠎ㧒ࡃ࡯ࠬ࠺࡯ଥ㧓߆ࠄ
ޓᰴߪ߷ߊ߇߇ࠎ߫ࠆ߆ࠄ㧖 ᦬࡮
᦬↢߹ࠇߩ 㧖ੱ ߅ᭉߒߺߦ
バースデー係
〈 係活動ポスターの内容更新例 〉
　安部　恭子　　さいたま市立南浦和小学校教頭
　太田　敦弘　　鳥取県教育委員会西部教育局指導主事
　河村　雅庸　　八戸市教育委員会総合教育センター指導主事
　北原　徹也　　札幌市立南の沢小学校教頭
　中村　尚志　　佐賀県教育庁東部教育事務所指導主事
　橋谷　由紀　　川崎市教育委員会総務部担当課長
　坂東　靖記　　滋賀県栗東市立大宝東小学校教諭
　前田　　学　　京都市立松陽小学校長
◎宮川　八岐　　國學院大學人間開発学部教授
○脇田　哲郎　　福岡県教育センター教育経営部長
　（◎主査 ○副主査）
国立教育政策研究所においては，次の者が本書の作成・編集に当たった。
　杉田　　洋　　（併）教育課程研究センター教育課程調査官
　　　　　　　　文部科学省初等中等教育局視学官
この他，本書編集の全般にわたり，国立教育政策研究所においては，次の者が担当した。
　勝野　頼彦　　国立教育政策研究所次長（教育課程研究センター長）
　大金　伸光　　教育課程研究センター研究開発部長
　五十嵐祐子　　教育課程研究センター研究開発部研究開発課長
　沓澤　　進　　教育課程研究センター研究開発部研究開発課長（平成26年3月31日まで）
　伊倉　　剛　　教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長
　宮武　　勲　　教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長（平成26年3月31日まで）
　池田森太郎　　教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係専門職
※職名は平成26年５月現在
［作成協力者］（五十音順，敬称略）
